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Qualifikationsarbeiten in der deutschsprachigen 
katholischen Sozialethik
Unter dieser Rubrik werden jährlich laufende und in jüngster Zeit abge-
schlossene wissenschaftliche Arbeiten zur katholischen Sozialethik – 
Habilitationsschriften, Dissertationen sowie besonders qualifizierte Exa-
mensarbeiten – angezeigt. Wir geben (je nach den eingesandten Angaben) 
Autor*in, Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen der*des 
Betreuenden der Arbeit an.
1 Habilitationsprojekte
Erfurt
Štica, Petr:  Kirche in der Diaspora: Theologisch-ethische Reflexion der Beziehung 
von  Kirche und Gesellschaft am Beispiel der katholischen  Kirche in Tschechien 
nach 1989. Seit 06/2012; Mandry
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Küppers, Arnd: Politischer Liberalismus und Christliche Sozialethik (Arbeitstitel). 
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Fribourg
Peetz, Katharina: Gelebte Theologie im postgenozidären Ruanda. Wie Menschen das 
gute Leben erzählen und extreme Gewalt verarbeiten. Abgeschlossen 06/2021; Bogner
Linz
Winkler, Katja: Das Repräsentationsproblem im Kontext der theologischen Sozial-
ethik. Reflexionen zur Subalternität. Seit 03/2018; Spieß/Möhring-Hesse
Luzern
Tauchnitz, Evelyne: PeaceTech: Building Peace in the Digital Age. Seit 10/2019; 
Kirchschläger
von Kimakowitz, Ernst: Dignity at Work: Towards a Humanistic Management Para-
digm. Seit 03/2020; Kirchschläger
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München
Ebener, Katharina: Das Private in der Einflusssphäre religiöser und säkularer Herr-
schafts- und Deutungsansprüche – Geschichte einer Emanzipation (an der Uni 
Würzburg, Zweitbetreuung)
Gillner, Matthias: Ethik in den Streitkräften. Seit 02/2020; Vogt/Breitsameter/ 
Justenhoven
Kistler, Sebastian: Ethik der Innovation am Beispiel von Genome Editing und Bio-
ökonomie. Seit 4/2020; Vogt/Breitsameter/Anselm
Schneider, Martin: Resilienz in Zeiten des Wandels. Sozialethische Analysen zu 
einem schillernden Begriff. Seit 04/2015; Vogt/Breitsameter/Reder
Veith, Werner: Familienethik (Arbeitstitel). Seit 01/2014; Vogt/Hilpert/Schwab
Münster
Buß, Gregor: Christliche Ethik im afrikanischen Kontext. Universaler Anspruch und 
kulturelle Vielfalt (Arbeitstitel). Seit 06/2020; Heimbach-Steins
Riedl, Anna Maria: Politik jenseits des Menschen? Bioethische und biopolitische 
Herausforderungen des Transhumanismus. Ein Perspektivenwechsel mit Bruno 
Latour und der Akteur-Netzwerk-Theorie. Seit 10/2018; Heimbach-Steins
Würzburg
Contreras Colín, Juan Manuel: Diálogo intercultural, justicia recreativa y liberación 
integral: Relevancia y actualidad del mesianismo guadalupano presente en el 
Nican mopohua. Seit 06/2016; Becka
2 Promotionsarbeiten
Bochum
Fischer, Björn: Rechtspopulismus als sozialethische Herausforderung. Seit 04/2017; 
Wiemeyer
Ihim, Valentine: Digitization in Nigeria (Arbeitstitel). Seit 04/ 2019; Wiemeyer
Kirmse, Daniela: Die gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik als 
Ort der Auseinandersetzung und Weiterentwicklung der Christlichen Sozial-
ethik. Seit 10/2012; Wiemeyer
Eichstätt-Ingolstadt
Kaiser, Alexandra: (Ent)personalisierte Mitarbeitende in digitalen Transformations-
prozessen. Seit 04/2018; Fritz
Erfurt
Hauser, Paulina: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten gebo-
ren“. Sozialethische Analyse von Menschenrechtsverletzungen an Frauen in den 
Ländern des Globalen Südens. Seit 2020; Mack
Papenhagen, Adrian: Eine Stufentheorie der Migrationsethik. Seit 01/2019; Mack
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Rilke, Sebastian: Sozialethisch-Ökonomische Untersuchungen zur Zukunft der 
sozialen Sicherungssysteme in Anbetracht von Flucht. Die Bildung von  mittleren 
sozialethischen Theorien. Seit 01/2019; Mack
Frankfurt/Main
Delere, Sarah: Zur ethischen Beurteilung von Prozessen von state-building unter 
besonderer Berücksichtigung der Rolle religiöser Akteure (Arbeitstitel). Seit 
06/2019; Mandry
Genath, Lara: Das Recht auf Arbeit von Menschen mit geistiger Behinderung in 
sozialethischer Perspektive. Seit 07/2021; Mandry
Hosseini, Ahmad: An Examination of Ethical-Theological References to Moderate-
ness in Muslim and Christian Thinking: A Comparative Approach to Shiite and 
Catholic Theology. Seit 04/2016; Mandry
Leufkens, Daniel: Kausalitäten der Korruption. Eine sozialethische Untersuchung 
unter Verwendung empirischer Methoden zu wesentlichen gesellschaftlichen 
Determinanten und Effekten. Seit 10/2020; Mandry
Sicking, Carla: Genome Editing im Licht christlicher Ethik (Arbeitstitel). Seit 
06/2019; Mandry
Struth, Matthias: Der freiwillige Verzicht auf Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme 
in theologisch-ethischer Sicht. Seit 06/2015; Mandry
Wolff, Michael: Soziale Teilhabe von älteren Menschen. Empirischer Vergleich 
und sozialethische Reflexion dreier Wohlfahrtsstaaten. Abgeschlossen 12/2020; 
Emunds
Freiburg
Burger, Jonatan: Christentum und Rechtspopulismus. Sozialwissenschaftliche Deu-
tungen und christlich-sozialethische Schlussfolgerungen. Seit 03/2018; Nothelle- 
Wildfeuer
Egbujor, Maryann Ijeoma: Professionalizing Journalism through Media Education – 
A Challenge for Media Ethics, Nigerian Values and Christian Social Ethics. 
Abgeschlossen 11/2020; Nothelle-Wildfeuer
Ehret, Patricia: Christliche Staatslehre in Zeiten einer pluralen Gesellschaft. Seit 
02/2016; Nothelle-Wildfeuer
Fiedler, Jonas (geb. Kämmerling): Überraschende Erkenntnis. Abduktive Entdeckun-
gen als Tradition in Religion und Demokratie. Seit 01/2017; Nothelle-Wildfeuer
Friedrich, Filip: Der neue Mensch – ethische Herausforderungen und Anfragen 
an das Menschenbild durch CRISPR/Cas9. Seit 11/2018; Nothelle-Wildfeuer
Glavas, Andrijana: Ich bin immer noch hier! Die Rolle von Religiosität und Spiritua-
lität bei traumatisierten Patienten in Kroatien. Abgeschlossen 05/2021; Baumann
Haneder, Brigitte: Der christliche Beitrag zur Spezifizierung des Menschenwürde-
gedankens. Seit 09/2007; Nothelle-Wildfeuer
Jaesang Moon, Andreas: Christliche Liebe und buddhistisches Mitgefühl: über die 
Möglichkeit der Zusammenarbeit auf der caritativen Ebene  zwischen der katho-
lischen  Kirche und dem Buddhismus in Korea. Seit 05/2016
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Levkiv, Halyna: Hauskrankenpflege in der Ukraine – eine Pflicht der solidarischen 
Gesellschaft? Der Beitrag von Caritas International zur Entwicklung einer Haus-
krankenpflege in der Ukraine. Seit 01/2013; Baumann
Ramb, Martin W.: Das Religiöse und die Politik. Die politische Dimension des 
Christentums in Europa. Seit 10/2003; Nothelle-Wildfeuer
Ringel, Hannah: Digitale Disruptionen öffentlicher Kommunikation. Eine sozial-
ethische Analyse. Seit 10/2018; Nothelle-Wildfeuer
Schmitt, Lukas: Von Grenzen, Menschen und Mauern. Migrationsethische Perspek-
tiven in der globalisierten Weltgesellschaft. Abgeschlossen 12/2020; Nothelle- 
Wildfeuer
Stahlberger, Thomas: Liebes- und Beziehungsfähigkeit von Priestern. Seit 2020; 
Baumann
Tonello, Lucia: Alternstheorien und das „gute Altern“ – eine kritische Auseinander-
setzung im Blick auf Fragen menschengerechten Alterns. Seit 10/2016; Baumann
Fribourg
Gjeci, Ana: The conception of human, society and social conflicts – Analysing four 
contemporary Muslim authors from an Islamic-theological perspective. Seit 
07/2019; Schmid/Kurnaz
Reber, Christian: Staatliche Unterstützung für gesamtgesellschaftliche Leistungen. 
Religionspolitik nach zweierlei Mass? Abgeschlossen 12/2019; Bogner
Senghor, Isabella: Soziale Konflikte als Orte theologischer Erkenntnis. Eine diskurs-
analytische Untersuchung zeitgenössischer christlich-theologischer Positionen. 
Seit 02/2019; Schmid
Graz
Gremsl, Thomas: „Ethik 4.0? Der ,Faktor Mensch‘ im Spannungsfeld von Digitalisie-
rung und Technisierung“. Entscheidungsfindung  zwischen menschlichen Fehlern 
und „smarten“ Technologien unter Zuhilfenahme des Fußballs als Anwendungs-
beispiel. Abgeschlossen 01/2021; Neuhold/Stöger
Innsbruck
Edenhofer, Annette: Die Schule der Feindesliebe – Martha Nussbaums Ethik des 
Übergangszorns. Seit 11/2020; Palaver
Kenneth Mathew, Tony Barath: Retrieving “Radical Democracy” in a Post-Demo-
cratic Market Indian Society by the Social Teachings of the Catholic Church. 
Abgeschlossen 06/2021; Guggenberger
Kumar Hrudayaraj, Kiran: Social Justice. A Complementary Approach to Catholic 
Social Teaching and Amartya Sen’s Idea of Justice. A Theological Response to 
India’s Sociopolitical Context. Seit 07/2020; Guggenberger
Patyk, Piotr: Religiöser Widerstand oder…? Das Verhältnis  zwischen  Kirche und 
Staat im kommunistischen und demokratischen Polen am Beispiel des Lebens 
und der Arbeit von Jerzy Popiełuszko. Seit 12/2016; Guggenberger
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Usman, Muhammad: History of Shia, Sunni and Yazidi Conflict: A Political, Social 
or Religious Conflict and its Impact on the Peace Process in the Middle East. 
Abgeschlossen 06/2021; Guggenberger
Windisch, Michael: Trauma – Krise – Utopie. Geschichtsphilosophische Deutungen 
des  Ersten Weltkrieges in Österreich 1914 – 1938. Seit 03/2017; Palaver
Linz
Fuchslehner, Norbert: Religion in Europa im Kontext von Glaubenspraxis, Moder-
nisierung und kulturellen Pfadabhängigkeiten. Seit 03/2016; Mörth/Spieß
Kietzer, Mario: Notwendigkeit eines neuen (globalen) Gerechtigkeitskonzeptes? 
Herausforderungen und Strategien zur Problemlösung der gegenwärtigen sozio-
ökonomischen Ungleichheit im Kontext der Globalisierung. Seit 01/2021; Spieß
Scheurecker, Georg: Wer ruft zur ethischen Verantwortung? Eine vergleichende empi-
rische Untersuchung bei ärztlichen, geschäftsführenden sowie Forschung-und 
Lehre treibenden Fachpersonen. Seit 10/2020; Spieß
Luzern
Butler, Aaron: Moral Responsibility, Machine Ethics, and the Philosophy of Tech-
nology: On Putting Ethics in “Autonomous” Artificial Intelligence Systems. Seit 
01/2019; Kirchschläger
Hochuli Stillhard, Adrienne: Zu viel des Guten? Die Implementierung von erwei-
terten Carrier-Screenings in die Aufgaben von Public Health in sozialethischer 
Perspektive. Seit 01/2020; Kirchschläger/Zimmermann
Honegger, Noemi: Finanz- und Realwirtschaft. Verhältnisbestimmung aus ethischer 
Sicht. Seit 06/2018; Kirchschläger
Ilić, Sara: Ethik durch „Agile“? Eine unternehmensethische Untersuchung für 
Mensch und Organisation. Seit 02/2020; Kirchschläger
Mathis, Leonie: Ethik des virtuellen Raumes. Seit 02/2021; Kirchschläger
Meier, Darius: The Future of Work: How advancing automation changes the value 
of human labor and ethical implications for Swiss Public Policy. Seit 02/2020; 
Kirchschläger
Otte, Jan Thomas: Dürfen Maschine entscheiden? Der Horizont ethischer Legitimi-
tät von algorithmisierten Entscheidungsprozessen. Seit 09/2018; Kirchschläger
Mainz
Böhm, Matthias: Islamkonforme Finanzgeschäfte im Blickwinkel der katholischen 
Sozialethik. Seit 01/2010; Kruip
Christ, Sarah: Wie gerecht sind Patenschaften? Seit 01/2020; Kruip
Ezekwu, Anthony: The Role of Religion in Nigerian Politics, with special Refernce 
to Eastern Nigeria. Seit 11/2019; Kruip
Florescu, Anca: Die diskursive Konstruktion Europas in den Hirtenbriefen der katho-
lischen Bischöfe Deutschlands seit 1945. Seit 10/2009; Roller/Kruip
Kaufmann, Annette: Religionssensibilität im Spannungsfeld  zwischen Berufsethik 
der Sozialen Arbeit, aktuellen Hochschulcurricula und Arbeitsalltag am Beispiel 
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von sozialpädagogischer Begleitung in nach SGB II und III geförderten Maß-
nahmen. Seit 04/2020; Kruip
Klewitz, Ute: Bedeutung der kirchlichen Studienbegleitung: Ethische Kriterien und 
Reflexionsebenen – Theologiestudierende auf dem Weg ihrer beruflichen Identi-
tätsfindung als Religionslehrer/-in. Seit 10/2012; Kruip
Krauß, Christoph: Hilfe unter Bedingungen? Eine sozialethische Problematisierung 
von Konditionalitäten und Bedingungen in der Entwicklungszusammenarbeit. 
Seit 01/2009; Kruip
Lenz, Gabriel: Der Sonntag als christliches Kulturgut im Spannungsverhältnis 
 zwischen wirtschaftlichen Interessen und seiner Eigenschaft als Ruhe- und Besin-
nungstag der Gesellschaft (Arbeitstitel). Seit 04/2015; Kruip
Ludwig, Katharina: Kirchliche Lobbyarbeit auf europäischer Ebene, am Beispiel 
der Gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik. Seit 04/2009; Rödder/Kruip
Opara, Hubert Ibe: The social and ethical problems of child labour in Lagos,  Nigeria. 
The role of the catholic church. Seit 12/2009; Kruip
München
Ahmad, Salim Peter: Gutes Leben jenseits von Wachstum? Eine kritische Würdigung 
des Beitrags von Buen Vivir. Abgeschlossen 07/2021; Wallacher/Schellhammer
Bartomioli, Stephanie: Die mediale (Re-)Präsentation von Frauen im US-Kriegsfilm 
(Arbeitstitel). Seit 10/2016; Bohrmann
Bauer, Alice: Konsum und Verantwortung. Seit 02/2020; Wallacher
Bedford-Strohm, Jonas: The Digital Transformation of the Public Sphere as a Chal-
lenge for Public Institutions (Arbeitstitel). Seit 08/2017; Filipović
Biela, Andreas: Werteerziehung (Arbeitstitel). Seit 12/2017; Vogt
Braml, Alexander: Sinnstiftung in Unternehmen ermöglichen. Zur Notwendigkeit 
normativ-ethischer und moralpsycholgischer Fundierung von Management-
konzepten. Abgeschlossen 12/2020; Wallacher/Brüntrup
Djegbate, Martin: Von der Kultur der Aggression (in den Liedern) hin zur Feindes-
liebe. Eine friedensethische Analyse am Beispiel der Lebenswelt der Fon-Maxi 
in Benin. Abgeschlossen 2021; Vogt
Ekeogu, John: Die Rolle der katholischen  Kirche für eine nachhaltige Entwicklung 
in Nigeria. Eine sozialethische Analyse unter besonderer Berücksichtigung von 
Bewusstseinsbildung in den Bereichen Klimaschutz, Abfallentsorgung und Bio-
ökonomie. Seit 02/2016; Vogt
Ferlemann, Fraua: Digitalisierung und Nachrichtenjournalismus. Die wachsende 
Bedeutung der Gatekeeper-Funktion am Beispiel der trimedialen Umstellung 
des Bayrischen Rundfunks/ARD (Arbeitstitel). Seit 07/2014; Filipović
Fetko, Michael: Von der Orangenen Revolution zur Revolution der Würde. Die 
 Kirchen in ihrem Verhältnis zur Zivilgesellschaft und ihr Beitrag zum Aufbau 
des ukrainischen Staates (2004 – 2015). Seit 10/2016; Vogt
Frankenreiter, Ivo: Prozesstheologische Transformationsethik. Seit 10/2017; Vogt
Geyer, Felix: Werte und ihre Generalisierung. Eine (neo-)pragmatistische Rekon-
struktion des Wertbegriffs. Seit 04/2016; Vogt
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Haas, Stephan: Im Wechselspiel von Cyberethik und Cybersicherheit – Normative 
Leitlinien staatlichen Handelns im digitalen Raum (Arbeitstitel). Seit 04/2016; 
Bohrmann
Haschberger, Melanie: Mediale Veränderungen von Frauenrollen in Serien unter 
besonderer Berücksichtigung der Gewaltproblematik – eine filmethische Ana-
lyse. Seit 04/2021; Bohrmann
Hermann, Julius: Ethik der Inneren Sicherheit. Seit 2020; Bohrmann
Kintsurashvili, Shota: Aufgaben der Christlichen Sozialethik im Transformationsland 
Georgien unter besonderer Berücksichtigung der Entstehung einer Orthodoxen 
Sozialethik. Seit 07/2018; Vogt
Kluger, Nils: Nachwuchswerbung und Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr. Kom-
munikationsethische Analysen am Beispiel der audiovisuellen Medien. Abge-
schlossen 11/2020; Bohrmann
Körbs, Patrick: Die Sorge der Päpste um den Frieden. Eine ethische Analyse der 
Botschaften zum Weltfriedenstag. Seit 04/2021; Bohrmann
Koscielniak, Cezary: Sozialethische Perspektiven verantwortlicher Energieversorgung. 
Abgeschlossen 12/2020; Vogt
Koska, Christopher: Ethik der Algorithmen. Auf der Suche nach Zahlen und Werten 
(Arbeitstitel). Seit 01/2014; Filipović
Kuhnert, Susanne: Privacy by Design aus einer (digital-)ethischen Perspektive (Arbeits-
titel). Seit 02/2016; Filipović
Leibold, Rene: Ist das Unternehmer-Sein eine Profession? Das unternehmerische 
Selbst im Spiegel professionsethischer Kriterien. Seit 01/2018; Wallacher
Levakina, Maria: Gründe für die Teleologie der Finanzmärkte und daraus resultie-
rende Verantwortlichkeiten am Beispiel der Finanzierung nachhaltiger Innova-
tionen. Seit 05/2021; Wallacher
Lunkenheimer, Marc: Marke und Sinn: Sinnstiftende Marke als Teil integrativer 
Unternehmensethik. Seit 04/2020; Wallacher
Mayer, Rupert: Handelbare individuelle Emissionszertifikate. Seit 02/2017; Schönwälder- 
Kuntze/Vogt
Nwosu, Chijioke Francis: Removing the Structures of Sin in the Nigerian Polity: A 
Practical Inroad (Approach) to Sustainable Development and Authentic Capa-
bility Expansion of the “Mma-Ndu(Mmadu)”. Seit 10/2015; Vogt
Oechsner, Hans: Politische Interviews im Fernsehen. Medienethische Probleme von 
Inszenierungen (Arbeitstitel). Abgeschlossen 08/2020; Filipović
Puzio, Anna: Philosophisch-theologische Auseinandersetzung mit der Anthropo-
logie des Transhumanismus (Arbeitstitel). Abgeschlossen 05/2021
Schäffner, Vanessa:  Autonomes Fahren und moralische Dilemmata. Eine deontologi-
sche Auseinandersetzung aus risikoethischer Perspektive (Arbeitstitel). Seit 10/2018
Scharpenseel, Karoline: Peter Ulrichs Vernunftethik des Wirtschaftens mit Michael 
Walzer interkulturell weiterentwickelt. Integrative Wirtschaftsethik unter den 
Anforderungen von Pluralismus und Interkulturalität. Seit 02/2010; Wallacher
Schülke, André: Phänomene regressiver Nachrichtenrezeption. Kritische Überlegun-
gen zur Konjunktur nicht rationaler Weltbilder auf der Basis einer phänomeno-
logischen Wissenssoziologie (Arbeitstitel). Seit 11/2014; Filipović
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Sefeloge, Sascha: Dem Staat und seinen Menschen dienen. Grundprobleme einer 
Ethik der Verwaltung (Arbeitstitel). Seit 10/2018; Bohrmann
Soltani, Dena: Bild im digitalen Zeitalter. Ein kommunikationsethischer Entwurf 
einer Bildtheorie nach Derrida und Deleuze (Arbeitstitel). Seit 10/2014; Filipović
Steimer, Kristina: Die Angst, nicht man selbst zu sein. Kierkegaards Reflexionsphilo-
sophie am Beispiel zeitgenössischer Selbstthematisierung im Selfie. Digital ver-
mittelte Welt- und Selbstzugänge existentiell updated (Arbeitstitel). Seit 11/2017; 
Filipović
Thiem, Daniel: Gerecht oder gleich? Biblische Stimmen zu einer sozialethischen 
Frage. Seit 10/2014; Vogt
Ulrich, Christine: Der (medienethische) Wahrheitsdiskurs in seiner Bedeutung für 
die journalistische Arbeit (Arbeitstitel). Seit 01/2020; Filipović
Vynnyk, Ivan: Korruption in der Ukraine: sozialethische Analysen zu Ursachen und 
möglichen Lösungsperspektiven. Stellungnahme und Beitrag der ukrainisch 
griechisch-katholischen  Kirche. Seit 03/2020; Vogt
Waldemer, Sebastian: Christliche Unternehmensethik. Seit 02/2017; Vogt
Wiegand, Daniel: Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen in der Liefer-
kette. Eine diskursethische Begründung am Beispiel der indischen Textilindustrie. 
Abgeschlossen 05/2021; Wallacher/Reder
Münster
Akakpo, Coffi Regis Vladimir: Option für die Armen als sozialer Bildungsauftrag 
katholischer Schulen. Zum diakonischen Anspruch des katholischen Bildungs-
wesens in Benin. Seit 10/2015; Heimbach-Steins
Bachmann, Claudius: Potentiale der Christlichen Sozialethik für die Führungskräfte- 
und Managementausbildung. Theoretische Grundlegung und Bedingungen der 
Implementierung (Arbeitstitel). Seit 06/2018; Heimbach-Steins
Becker, Josef: „Das Recht, Rechte zu haben“ (Hannah Arendt) – theologisch-poli-
tisch gelesen. Eine rechtskritische Aktualisierung im Kontext globaler Migration 
(Arbeitstitel). Seit 06/2017; Heimbach-Steins
Brunsmann, Timo: Sozialethische Aspekte der deutschen Kirchensteuer und alter-
nativer Finanzierungsformen (Arbeitstitel). Seit 01/2007; Gabriel
Geitzhaus, Philipp: Die Platonische Geste. Alain Badious philosophisches Programm 
nach dem „Tode Gottes“ (Arbeitstitel). Seit 06/2020; Heimbach-Steins
Holbein, Christoph: „Revolution der Liebe“? Eine Care-revolutionäre Perspektive auf 
das theologische Sprechen von Liebe (Arbeitstitel). Seit 08/2018, Heimbach-Steins
Kösters, Angelika: Das Recht auf Einwanderung. Christlich-sozialethische Neube-
gründung eines Rechts auf Einwanderung im Gespräch mit Andreas Cassee und 
Achille Mbembe (Arbeitstitel). Seit 08/2019; Heimbach-Steins
Krain, Rebekka: Institutionelle Schutzkonzepte und Kinderpartizipation in der 
Gemeindepastoral (Arbeitstitel). Seit 07/2018; Könemann/Heimbach-Steins
Mutke, Annett: Deutsche Sicherheitspolitik in der Spätmoderne. Christlich-friedens-
ethische Reflexionen am Beispiel des Afghanistan-Einsatzes 2001 – 2021 (Arbeits-
titel). Seit 10/2012; Heimbach-Steins
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Quaing, Lea: Verletzliche Körper. Ethische Anerkennung, theologische Würdigung, 
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am Beispiel Wohnen in der Stadt. Seit 04/2017; Heimbach-Steins
Yasinovskyy, Nazariy: Die Katholische  Kirche und die Religionsfreiheit in der Euro-
päischen Union (Arbeitstitel). Seit 07/2019; Heimbach-Steins/Bremer
Paderborn
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Rasche, Emanuel: Didaktik Christlicher Sozialethik. Seit 01/2017; Wilhelms
Weber, Anne: Die Zukunft der  Kirche  zwischen digital workplace und Twitter? 
Sozialethische Untersuchungen zur digitalen Transformation spätmoderner 
Gesellschaften. Seit 05/2019; Wilhelms
Regensburg
Ngao, Apollinaris: Ecclesiastical Approaches of care and support for orphans and 
vulnerable children in Tanzania. Seit 11/2015; Laux
Schwarz, Benjamin: Warum Artenschutz? Eine ethisch-theologische Betrachtung 
der Vielfalt des Lebens, seiner Bedrohung und möglicher Schutzbegründungen. 
Seit 09/2013; Laux
Streit, Rita: (‚Gute‘) Bildung an der Universität: Kritik akademischer Bildungs-
reflexion am Beispiel der Operationalisierung des Konstrukts ‚Persönlichkeits-
bildung‘. Seit 07/2017; Laux
Stunder, Isabel: Die kurzzeitige Freiheitsstrafe aus sozialethischer Perspektive. Seit 
10/2018; Laux
Wien
Britto, John: The social justice perspective in Catholic social teaching: A compara-
tive study on the social vision of Pope Francis and Amartya Sen and its signifi-
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